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(Ar-ra’d : 11) 
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(selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah 
saja orang-orang mukmin bertawakal.” 
(QS. Ali Imron (3) : 160) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al – Insyiroh : 6) 
 
“Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar” 
(Al-Baqarah : 153) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh filler 
serbuk zinc pada sabungan las titik terhadap perubahan makro dan 
mikro logam las, HAZ, dan logam induk. Serbuk zinc ditempatkan 
diantara dua logam induk dengan dibantu lokator yang berupa lubang 
di aluminium. Pengujian metalografi yang dilakukan adalah uji foto 
makro dan mikro berdasarkan standar ASTM E407-07. Material yang 
digunakan yaitu stainless steel tebal 1mm, aluminium tebal 1,2mm dan 
filler serbuk zinc. Parameter las yang divariasikan adalah arus listrik 
(6000, 7000, 8000 A) dan (0.2, 0.3, 0.4 detik). Dari percobaan yang 
telah dilakukan, melalui uji foto makro dihasilkan bahwa semakin besar 
arus dan waktu pengelasan, semakin besar pula diameter nugget. 
Pengelasan dengan menggunakan filler zinc, diameter nuggetnya lebih 
besar dibandingkan tanpa filler. Selanjutnya melalui uji foto mikro 
terlihat bahwa serbuk zinc melebur dan bercampur dengan aluminium, 
sementara pada pengelasan tanpa filler tidak terjadi leburan. Selain itu 
terlihat bahwa daerah logam las aluminium lebih besar dibandingkan 
stainless steel, kemudian butiran pada daerah HAZ stainless steel 
berubah besar, sedangkan pada aluminium berubah menjadi kecil. 











 The purpose of this research is to describe the effect of zinc 
powder filler on the spot welding to the macro and micro welding of the 
weld metal, HAZ, and the parent metal. Zinc powder is placed between 
two parent metals with assisted locator in the form of a hole in 
aluminum. Metallographic testing performed is a macro and micro 
photo test based on ASTM E407-07 standard. The materials used are 
1mm thick stainless steel, 1.2mm thick aluminum and zinc powder filler. 
The varied weld parameters are electric current (6000, 7000, 8000 A) 
and (0.2, 0.3, 0.4 sec). By macro photo test results that the greater the 
current and welding time, the greater the diameter of nuggets. Welding 
using zinc filler, diameter nugget is bigger than without filler. 
Furthermore, through the microscope test showed that zinc powder 
fused and mixed with aluminum, while the welding without filler did not 
occur melting. In addition it is seen that the aluminum metal welding 
area is larger than stainless steel, then the grain in the HAZ stainless 
steel area change large, while the aluminum turns into small. 
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H = Total heat input (joule) 
I = Arus listrik (Ampere) 
R = Total Tahanan Material (ohm) 
T = Waktu pengelasan (detik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
